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En el presente trabajo expondremos sobre el “Control interno en el área del almacén y su 
relación en la gestión administrativa en la empresa Caribe Perú S.A.C en el año 2016”, que 
tiene como misión comprobar la importancia de implementación de un Sistema de Control 
Interno el cual facilite la gestión administrativa, minimizando los riesgos de errores, 
omisiones o fraudes de la empresa, la cual se encuentra en el sector de transporte de carga 
aérea en la provincia constitucional del Callao del periodo 2016. 
 
El análisis que se realizó a la empresa de transporte de carga aérea que presentamos, 
tiene como objetivo primordial optimizar e implementar un sistema de control interno, a 
través de las recomendaciones que realizamos las cuales ayuden a mitigar y reducir los 
riesgos, los cuales se detallaran en los próximos cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo, Planteamiento del problema, se relata la problemática de la 
investigación, el cual nos ayudó a conocer la situación actual en la que se encuentra la 
empresa y la falta de controles internos que se tienen en el área de almacén que repercuten 
en la gestión administrativa; además se planteó el problema principal y secundario; también 
se expusieron los objetivos de la investigación, para luego indicar los problema que 
justificaron la elaboración de este trabajo y su importancia; así también de las 
delimitaciones que se visualizaron en el proceso de la investigación, y poder obtener la 
viabilidad del trabajo. 
 
En el segundo capítulo, Marco Teórico, se explayan los conceptos relacionados a las 
variables de investigación que son el control interno y gestión administrativa, considerando 
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los indicadores de cada concepto para determinar una mayor comprensión de la 
problemática. 
 
En el tercer capítulo, Caso Práctico, se expone el planteamiento del caso práctico conforme 
con la problemática del proyecto, la cual es referente a los controles internos y su impacto 
en la gestión administrativa, donde se exponen las recomendaciones a implementar de 
acuerdo con el sistema de control interno, el cual ayude a mitigar y reducir los riesgos en 
la empresa. 
 
En el cuarto capítulo, Estandarización, se destacan las Normas Legales referentes a los 
permisos que tiene la empresa para poder realizar operaciones de carga aérea, en la que 
indican que están sujetas a auditorias financieras, legales y de operaciones, así como 
también el cumplimiento de las Normas Tributarias, Normas internacionales de contabilidad 
Financiera y la aplicación de COSO 2013.  
 
Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones sobre la oportunidad de 
mejora al realizar un sistema de control interno para optimizar la gestión administrativa para 
el acatamiento de los objetivos planteados por la empresa, también indicamos las 
referencias a las fuentes bibliográficas que hemos utilizado y los anexos de la Matriz de 




                                                CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La humanidad como parte de su evolución siempre ha necesitado controlar sus 
recursos y de las demás habitantes, por lo cual se crearon tipos de controles 
para reducir los robos; por lo cual es indispensable que la empresa fije un control 
interno, para poder obtener los resultados esperados. 
 
El control interno surge como una herramienta que sirve para minimizar o reducir 
significativamente la variedad de riesgos, las cuales afectan a las distintas áreas 
de las organizaciones, sin importar en que sector se encuentren como privados 
o públicos, con o sin fines de lucro.  
 
El control interno son las acciones y procedimientos de una empresa; como, por 
ejemplo: facturación, tesorería, administración, entre otras, son administradas 
por el control interno; el cual es un instrumento de eficiencia.1 
 
 Los mejores procesos de controles internos son aquellos que no perjudican el 
trabajo cotidiano de una organización y de sus diversos clientes o proveedores, 
los cuales originan un alto nivel entre relaciones de dirigentes y empleados; sus 
procesos son aplicables en las diversas áreas de una empresa, de su eficiencia 
dependerá que la gestión obtenga los resultados que la empresa espera. 
 
                                                          
1 Cfr. El Empresario 2011 
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En una empresa actual demanda de un sistema de control interno el cual ayude 
a conseguir los objetivos plasmados por la organización, para poder afrontar las 
diversas problemáticas que se puedan presentar en la empresa y con un 
adecuado uso de los recursos asignados permitiendo maximizar su rentabilidad. 
 
Mediante el diagnóstico realizado a la empresa Caribe Perú S.A.C, 
correspondiente al periodo 2016, hemos detectado carencias en el control 
interno, en las áreas de facturación y almacén debido a la falta de controles en 
los procesos de pesado y almacenaje de las mercaderías encomendadas por el 
cliente, lo cual origina que la gestión administrativa sea vulnerable a errores, 
omisiones o fraudes que afectan a la situación financiera y económica de la 
empresa. 
 
En este trabajo de investigación se propone la adopción de un sistema de control 
interno, en las áreas críticas para poder reducir los riesgos, a efectos de 
optimizar los procesos reduciendo los riesgos. Mediante ello mejoraría la gestión 
de la empresa. Determinando las falencias, para después plantear las acciones 
a adoptar para una mejora continua. 
 
Para poder establecer un buen sistema de control interno dentro de una 
organización se requiere todo el apoyo de las todas las personas que trabajan 
en la empresa para poder lograr una gestión óptima y cumplir los objetivos
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1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación está basado en la importancia del control 
interno, en las áreas de facturación y almacén el cual repercute al resultado 
financiero de una gestión administrativa de la organización. 
 
Caribe Perú S.A.C se encuentra ubicado en la Provincia constitucional del Callao 
– Distrito del Callao, se dedica a la prestación de servicios de carga aérea no 
regular nacional e internacional. El actual trabajo de investigación lo hemos 
elaborado desde agosto del año 2016 a la actualidad con el apoyo del Gerente 
General, Administradores y Contador de la empresa, para obtener mayor visión 
de los procesos que carecen de controles y poder reducirlos mendicantes las 
acciones adoptar. 
 
El título del presente trabajo de investigación es: “Control interno en área de 
almacén y su relación en la gestión administrativa en la empresa Caribe Perú 
S.A.C - 2016”  
• Geográfico: Empresa Caribe Perú S.A.C 
• Temporal: 2016 
• Temático: control interno en área almacén y su relación en la gestión 
administrativa. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera influye el control interno en la gestión administrativa de 





1.3.2. Problema Secundario 
a) ¿De qué manera influye el ambiente de control interno en la gestión 
administrativa de la empresa Caribe Perú SAC en el periodo 2016? 
b) ¿De qué manera influye la evaluación de riesgos en la gestión 
administrativa de la empresa Caribe Perú SAC en el periodo 2016 en 
el periodo 2016? 
c) ¿De qué manera influye las actividades de control interno en la 
gestión administrativa de la empresa Caribe Perú SAC en el periodo 
2016? 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo General  
Determinar cómo influye el control interno en la gestión administrativa de 
la empresa Caribe Perú S.A.C. 
 
1.4.2. Objetivo Especifico  
a) Determinar cómo influye el ambiente de control interno en la gestión 
administrativa de la empresa Caribe Perú S.A.C. 
b) Determinar cómo influye la evaluación de riesgos en la gestión 
administrativa de la empresa Caribe Perú S.A.C. 
a. Determinar cómo influye las actividades de control interno en 







1.5.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
En la actualidad en el Perú las omisiones, fraudes y robos sistemáticos están en 
aumento debido a los diversos errores de control interno y también por la falta 
de implementación de controles, las cuales conllevan a las empresas tenga 
resultados negativos o positivos. 
 
La adaptación del control interno se origina por la estructuración de políticas y 
procedimientos, contribuirán a obtener los objetivos, determinando de manera 
cotidiana su actualización y mejora continua, asegurando las mejoras en los 
procedimientos en las empresas. 
 
Al establecer controles internos ayudan a minimizar los riesgos en las diferentes 
áreas, se obtendrá una mayor efectividad en las gestiones de las empresas. Los 
procedimientos establecidos deben contener controles los cuales los prueben 
constantemente para verificar la reducción de riesgos inherentes a las 
actividades. Al implementar los controles internos dentro la empresa se requiere 
el apoyo en conjunto de todos los colaboradores para poder tener un mejor 
ambiente de control, y con un constante monitoreo por la parte directiva de la 
empresa. 
 
En el presente trabajo se quiere resaltar la necesidad de implementar los 
controles internos; mediante el adecuado sistema de control y un adecuado 
proceso administrativo, partiendo desde un adecuado ambiente control, 
evaluación de riesgos, estableciendo actividades de control, informando y 
comunicando continuamente a toda la empresa sobre los sucesos y una 
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supervisión constante de todos los procesos por la parte directoral, esto debido 
a los problemas actuales que enfrentan las empresas con la inseguridad social 
que viene viviendo nuestro país. 
 
Las empresas actualmente, en el ámbito empresarial no toman conciencia el 
tener normas, políticas y procedimientos estableces los cuales tengan diversos 
controles los cuales mitiguen los posibles riesgos reduciendo los fraudes y 

















                            CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
 
MARCO TEÓRICO  
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
La primera variable control interno tiene incidencia con la segunda variable de 
gestión administrativa la cual determina la reducción de los riesgos por error o 
fraude de los procedimientos más vulnerables de la empresa, originando una 
mejor administración. 
 
2.1.1. Definición de control interno 
Un buen control interno está compuesto por procedimientos, políticas, 
normas, planes, procedimientos los cuales cumplen la misión de verificar 
y valorar todas la acciones y mecanismos que desempeñan las 
organizaciones, al mismo tiempo como se maneja la información, y si la 
gestión está yendo en la trayectoria que la organización requiere. 
 
Por lo cual podemos definir que el control interno es el procedimiento el 
cual contempla políticas, formas y procedimientos los cuales ayuden a 
detectar posibles actos ilícitos en los diferentes procesos de una 
organización. También es importante la ayuda en conjunto por parte del 
directorio, la gerencia y el personal en general para poder efectuarlo, 
cuyos parámetros son seguir las directrices de la organización como las 
siguientes: 
 
- Salvaguardar y el uso efectivo de los recursos de la empresa, limitando 
la posibilidad del mal uso. 
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- Velar por la efectividad de los procesos y una mejora continua en las 
diversas funciones para alcanzar los objetivos planteados por la 
organización. 
 
- Administrar por las diversas funciones y recursos de la empresa estén 
alineados a las directrices de la organización. 
 
- Velar por la eficacia y seguimiento de los procedimientos de la 
organización. 
 
- Determinar los procedimientos a adoptar para prevenir los diferentes 
riesgos y poder tomar medidas correctivas, para así poder lograr los 
objetivos planteados por la empresa. 
 
2.1.1.1. Antecedentes de control interno 
En la época de la existencia de las culturas como egipcia, siria entre 
otros, ya se aplicaba una contabilidad de partida básica. Por los 
tiempos de la edad media nacieron los libros de contabilidad los 
cuales ayudaban a controlar a las organizaciones, y en la ciudad de 
Venecia el sr. Pacciolo, más conocido como Lucas di Borgo, relato 
un libro con el contenido de contabilidad de partida doble. 
 
En la época de la revolución industrial nace recién la creación de 




Se piensa que el origen del control interno surge con la partida doble, 
que fue una de las medidas de control, pero que fue hasta fines del 
siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por formar y 
establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses.2 
 
El control interno, es un instrumento que nace por la necesidad de 
reducir o mitigar en su mayor parte los riesgos, las cuales afectan a 
todo tipo de organización jurídica. Las diferentes políticas y 
reglamentaciones de forma impositivas, administrativa, de 
proveedores, contables, legales, etc., ya sea de origen estatal o 
privada, obligan a las administraciones de las empresas a 
mantenerse muy atenta a los posibles riesgos inherentes, y por la 
falta de esto podría significar un perjuicio contra sus patrimonios. A 
esto nace la necesidad de supervisar el cumplimiento de los 
procedimientos y controles internos. 
 
2.1.1.2. Coso 1992 
Se desarrolla con el fin de fomentar a las organizaciones a verificar 
y tomar acciones preventivas en sus controles internos, elaborando 
un formato en él que se pueda visualizar un sistema de control 
interno, otorgándose una definición común al control interno. 
 
COSO son procedimientos alineados por los directivos de una 
organización y de los colaboradores de una empresa, planteándose 
con la misión de otorgar un nivel de confianza en las diversas 
categorías: 
                                                          




1. Efectividad en los procedimientos. 
2. Confiabilidad en los reportes financieros. 
3. Cumplimiento de las normas legales. 
 
Coso se compone por cinco partes: 
 
1. Ambiente de control. 
2. Evaluación de riesgos. 
3. Actividades de control. 
4. Información y comunicación. 
5. Supervisión. 
 
2.1.1.3. Coso 2013 
COSO 2013 conserva el argumento de control interno y los 5 
componentes de control interno, a su vez existen aclaraciones con el 
objeto a mejorar su uso y su diligencia en las organizaciones. 
En esta mejora, COSO utiliza principios y puntos de interés con el fin 
de tener una mayor visión de los conceptos planteados, pero sin 
dejar de analizar las variables externas a la organización. 
 
Principales cambios Coso 2013 
 
1. Inclusión de 17 fundamentos primordiales de control 
que simbolizan lo fundamental por cada componente 
los cuales deberán aplicarse en conjunto. 
2. Suministra puntos de enfoque; al mismo momento que 
evalúa el diseño y la adopción de controles efectivos para 
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cada principio y componente. 
3. La responsabilidad cae sobre la administración vigente 
quien tiene como objetivo verificar que cada 
componente debe estar funcionando. 
4. Determinando una carencia significativa en un 
componente, no es factible amenorar la efectividad de 
los otros componentes. 
 
CUADRO N°01 : Transición coso 1992 a 2013 
                        (Elaboracion propia) 


















2.1.1.4. Objetivo de control interno 
Existen tres principales objetivos, las cuales ayudan a las 
organizaciones diferencias los aspectos a tomar en cuenta: 
 
Objetivos operativos: Determinan la efectividad de las actividades 
de la organización, incluyendo las metas planteadas en los enfoques 
financieros y de gestión, así también el amparo de sus propiedades 
antes posibles contingencias de fraude. 
Objetivos de información: Nace a partir de la gestión financiera y 
no financiera, las cuales abarcan diferentes conceptos de 
oportunidad, confianza y transparencia, reglamentados por los 
directivos de la organización 
 
Objetivos de cumplimiento: Determina el cumplimiento de las 
normas legales que están en potestad de la organización. 
 
2.1.1.5. Componentes del control interno 
El control interno abarcar de cinco componentes. 
 
2.1.1.5.2. Ambiente de control 
 
El ambiente de control está basado en las políticas, normas 
y procedimientos las cuales forman la estructura para activar 
el control interno de la organización. Los directivos son 
quienes determinan la importancia de los controles internos 
y los parámetros que la empresa requiere. Las diversas 
gerencias refuerzan las actividades de control dentro de la 
organización. El ambiente de control contiene los principios 
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éticos de la organización, así también los procedimientos del 
gobierno corporativo. El ambiente de control de una empresa 
es la más importante ya que da los parámetros para los 
demás componentes, teniendo 5 principios:  
- Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad 
y los valores éticos. 
- Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 
- Principio 3: Establece estructura y responsabilidad. 
- Principio 4: Compromiso para la competencia 
- Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 
2.1.1.5.2. Evaluación de riesgos 
 
Cada organización tiene la misión de detectar los riesgos 
internos como externos. Los diferentes riesgos se 
puntualizan como una posibilidad de no lograr los objetivos 
planteados por la organización. La determinación de 
evaluación de los riesgos inherentes ayuda a identificar los 
riegos más altos y bajos. Los diferentes riesgos deberán 
medirse y poder analizarse con parámetros preestablecidos 
por la alta gerencia. De tal forma la evaluación de los riesgos 
es la base para lograr una gestión administrativa más 
efectiva para la reducción de los riesgos. 
 
Un objetivo de la evaluación de riesgos es proponer y 
parametrizar los objetivos en las diversas áreas de la 
organización. La directiva de la organización precisa los 
objetivos de las áreas, en la cual determina la identificación 
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y evaluación de sus riesgos con un alto grado de impacto a 
los objetivos planteados por la organización. Al mismo 
tiempo la directiva debe verificar como queda los objetivos 
en cada área, mediante los 4 principios que abarca la 
evaluación de riesgos. 
- Principio 6: Especifica objetivos relevantes 
- Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
- Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
- Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 
 
2.1.1.5.3. Actividades de control 
 
Son los procedimientos determinados a través de las normas 
internas las cuales ayudan a que se cumplan las políticas de 
la dirección, para así poder reducir los riesgos los cuales 
puedan afectar los objetivos de la organización. Las diversas 
actividades de control son parametrizadas en todo nivel 
jerárquico de la empresa. De acuerdo con su entorno pueden 
darse por detección o preventivas. La segregación de 
funciones es basada en procedimientos de controles 
internos. También cuenta con 3 principios fundamentales: 
 
- Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de 
control 
- Principio 11: Selecciona y desarrolla controles 
generales sobre tecnología 




2.1.1.5.4. Información y comunicación 
 
La información es indispensable para toda organización para 
dar a conocer las responsabilidades del control interno y 
poder lograr las metas de la empresa. 
 
La directiva requiere información importante y certeza tanto 
en los ambientes externos como internos, para poder ver los 
funcionamientos de los demás componentes.  
 
La comunicación es la actividad de compartir y suministrar la 
información requerida. También es trasmitida por toda la 
organización desde la alta gerencia hasta las áreas más 
pequeñas. Esto ayuda a que todos los colaboradores de la 
empresa puedan tener mensajes claros y transparentes de 
las funciones que se tiene. También cuenta con 3 principios 
fundamentales. 
- Principio 13: Usa información Relevante 
- Principio 14: Comunica internamente 
- Principio 15: Comunica externamente 
 
2.1.1.5.5. Actividades de supervisión o Monitoreo  
Las pruebas independientes se utilizan para comprobar cada 
componente de control interno, incluyendo los principales 
controles cumpliendo sus principios de cada parte de COSO. 
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Las pruebas constantes que están comprometidos los 
controles internos en las diversas áreas de la organización 
proveen información valiosa para la toma de decisiones. 
También cuenta con 2 principios fundamentales. 
- Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o 
independientes 
- Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 
 
2.1.1.6. Relación entre objetivos y componentes 
 
Hay una interacción directa entre las metas planteadas con los 
componentes que es la herramienta para poder lograr los objetivos 
planteados por la organización. Esta unión se puede graficar en 
forma de cubo. 
 
- Se encuentra 3 dimensiones de metas, información y 
cumplimiento las cuales están representadas en columnas. 
 
- Los 5 componentes están representados en filas. 
 

















CUADRO N°02 : Sistema de control interno 















2.1.1.7. Efectividad del control interno 
 
Mediante un sistema de control interno brinda un mayor respaldo 
realizado a alcanzar las metas de la empresa. Los controles internos 
ayudan a reducir los riesgos inherentes logrando evitar posibles 
contingencias futuras: 
 
- Los 5 componentes se encuentren en funcionamiento 
mediante los principios primordiales. El termino actual indica 
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el valor de los diversos componentes del sistema de control 
interno para así poder lograr los objetivos de la organización. 
El termino funcionamiento explica la precisión de los diversos 
componentes adoptados en la organización. 
 
- Los 5 componentes van alineados íntegramente, con la 
finalidad de reducir significativamente los riesgos 
organizacionales. Los diversos componentes nunca podrán 
desalinearse de los objetivos de la empresa ya que cuentan 
interrelaciones entre sí. 
 
Al originarse una carencia en algún componente o principio, la 
empresa no estaría cumpliendo los parámetros de un sistema de 
control interno. 
 
Al establecerse los controles internos eficaces, la directiva de la 
organización tendrá certeza de cómo se está manejando la 
organización: 
 
- Alcanza a contribuir operaciones efectivas a sucesos posibles 
los cuales puedan truncar los objetivos de la organización, o 
cuando sea viable el pronóstico razonable de la naturaleza y 
tiempo de posibles sucesos externos y poder reducir el riesgo 
a un nivel bajo. 
 
- Concibe que los procedimientos se gestionen con eficacia 
ante posibles eventos que puedan causar problemas 




- Elabora informes gerenciales mediante las reglas puestas por 
la dirección que son adaptables a los objetivos de la 
organización. 
 
- Se realizan de acuerdo con las normas legales que rigen en 
el país. 
 
Un sistema de control interno demanda de la perspectiva profesional 
al verificar, interpretar, analizar y desarrollar los diversos controles 
internos para después ponerlos a aprueba y determinar su eficacia. 





Un sistema de control interno se reconoce cuando brinda una 
protección razonable acuerdo de los objetivos de la organización, el 
control interno no puede disponer de las malas prácticas de los 
profesionales que quieran hacer actos ilícitos, lo cual indica que a 
pesar de tener un sistema de control interno también hay la 
posibilidad de fallas y estas limitaciones puede ser: 
 




- La perspectiva de los funcionarios profesionales pueda ser 
errados o sesgados por su propia conveniencia. 
 
 
- Equivocaciones humanas por errores comunes. 
 
- La disposición de la directiva y gerencias para desviar los 
controles para sus fines propios. 
 
- Sucesos aleatorios que son originados externamente los 
cuales no son controlados por la empresa. 
 
Estas limitaciones imposibilitan que la directiva y las altas gerencias 
tengan la certeza que los objetivos de la organización se esten 
cumpliendo. Estas limitaciones la alta gerencia debe tener conciencia 
de estas posibles variables que se puedan presentar dentro el 
desarrollo del control interno. 
 
2.1.2.  Gestión administrativa 
 
Una gestión administrativa es la presentación de la optimización de los 
recursos propios de la organización para el cumplimiento de las metas. Que 
se da en 4 fases primordiales: planeación, organización, dirección y control.  
 
2.1.2.1. ¿Qué es un principio en administración? 
 
Según Koontz-Weihrich, en su libro Administración Una perspectiva 
global, los principios son verdades fundamentales (el cual se 
considera verdad en un determinado momento) que manifiestan las 
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relaciones entre dos o más grupos de variables. Indican qué sucede 
cuando una variable se relaciona con otra, pero no indica qué debe 
hacerse cuando esto ocurra. Los principios ayudan para dar un 
pronóstico de lo que puede pasar, pero no muestran la solución 
específica a la situación.3 
                                                                                                    
Las personas usan los principios para generar una administración 
correcta, y estos principios cambian o se modifican ya que el ser 
humano es cambiante en el tiempo y en su entorno. Esto puede darse 
en el ámbito labora modificando la forma del trabajo, añadiendo o 
quitando procedimientos. 
 
2.1.2.2. Principios más importantes dentro de la gestión administrativa 
 
Orden: Basado en 2 puntos principales, el orden material el cual nos 
habla de que cada cosa tiene un lugar determinado y el otro 
principio es el orden social que cada persona debe estar en su 
lugar establecido. Al no manejarse este tipo de orden en las 
organizaciones podría generar pérdidas materiales a la empresa, 
truncando las metas organizacionales, por ejemplo: un cuaderno 
para escribir los cursos de la universidad, no se guarda bien, y 
cuando se requiere para ir a la universidad se pierde tiempo y 
dinero para poder adquirir uno nuevo para salir del apuro 
generando un déficit. 
 
 
                                                          




Disciplina: Basado en las normas y procedimientos establecidos por 
las gerencias, las cuales llegan a toda la organización, generando una 
mayor eficiencia en los trabajadores dando un ambiente cálido y 
armonioso para la empresa. Estas directrices deben ser 
consensuados y respetado por todo el personal de la organización sin 
distinción de cargos. El nivel a acogimiento de estas normas caerá en 
la responsabilidad de los jefes inmediatos. 
 
Unidad de mando: Representado por la lealtad de los trabajadores 
hacia el jefe inmediato generando menor confusión en las actividades 
encomendadas a cada trabajador. Cuando esta política no se acata 
genera discusiones, malentendidos y conflictos entra las gerencias. 
Esto genera cansancio a los trabajadores que están pasando esta 
situación generando demoras y deficiencias en sus trabajos un 
ejemplo clásico es un asistente contable tiene 2 jefes inmediatos el 
sub contador y el contador, el primero le encarga realizar las 
conciliaciones bancarias y el segundo realizar los arqueos de caja, el 
asistente seguro realizara un poco de cada cosa para no quedar mal 
con ninguno haciendo su trabajo menos eficiente.  
 
Iniciativa: Debe generarse en toda la organización, la cual debe ser 
implementada en todas las áreas. Al mismo se debe reflexionar sobre 
las limitaciones en la iniciativa, así también en los principios y políticas 
organizacionales, por ejemplo: se pide al asistente contable realizar un 
informe diciéndole los objetivos a hallar y el tiempo de la entrega. Sin 
embargo, queda en criterio de cómo obtener y realizar este informe. 
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2.1.2.3. Estructura de la Gestión Administrativa 
 
Una gestión optima proviene del buen manejo administrativo de la 
organización, es por ello por lo que la alta gerencia trata de crear un 
ambiente de control adecuado hacia los trabajadores de la empresa, 
optimizando los recursos y realizando sus actividades eficientes para 
poder llegar a las metas planteadas por la dirección. La cual tiene 
diferentes procesos para su aplicación.  
 
- Planificación: Es la etapa inicial que conforma la organización de 
una empresa la cual su finalidad es determinar los objetivos de la alta 
dirección, a su vez es la elaboración de estrategias de cómo conseguir 
materializar las metas y esto a trabajas de las políticas, procedimientos 
y actividades de todos los funcionarios de la organización. 
 
- Organización: Es la segunda etapa de la organización que tiene 
como finalidad diseñar una estructura sólida donde se especifiquen las 
funciones organizacionales de cada área y persona, así sus alcances 
y responsabilidades. Al mismo tiempo la empresa tiene una misión de 
definir las relaciones entre los diversos procedimientos y tareas de las 
áreas.  
 
- Gestión: Es la tercera etapa del proceso de una administración, 
donde ya la empresa cuenta con una estructura sólida y planificada 
con la finalidad de cumplir las metas de la organización. Para alcanzar 
este proceso la empresa debe contar con una gestión estructurada. La 
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debe ir enfocada a que los trabajadores se sienten parte de la empresa 
para así poder llegar a los objetivos planteados.  
 
- Control: Su finalidad es comprobar que lo planificado se esté 
ejecutando correctamente, la cual afecta a toda la organización desde 
la dirección, gerencias y trabajadores los cuales tiene que adaptarse 
a los patrones ya establecidos por la empresa en su día a día. Así 
también ayuda a verificar y detectar posibles falencias en lo planeado, 
con la misión de corregirlas inmediatamente para que no ocasionen 
consecuencias negativas.  
 
Para realizar este proceso su viabilidad es indispensable que los 
administradores y trabajadores de la empresa sean eficaces. 
 
2.1.2.4. Importancia de Gestión Administrativa 
Su principal labor es elaborar una estructura sólida económicamente 
sostenible en el tiempo mediante un gobierno corporativo eficaz, esto 
es el gran reto de todo administrador. 
 
La verificación en las empresas está basada en una administración 
eficaz, lo cual es parte de la misión de un administrador y su equipo 
de trabajo para lograr una sinergia en las áreas.  
 
2.1.2.5. Instrumentos de gestión administrativa 
 
En todas las empresas, deberán contar o implementar actividades de 
gestión que ayuden a mejorar la organización. En la actualidad 
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muchas empresas no aplican estos modelos o estructuras generando 
pérdidas materiales para sus organizaciones. 
Entre los principales instrumentos de gestión tenemos: 
- Organigrama funcional de la empresa 
- Manual de organización y funciones  
- Manual de procedimientos internos 
- Políticas diversas como de compras, ventas, caja chica y otros. 
 
A continuación, se define algunos puntos visualizados anteriormente. 
 
2.1.1.5.2. El Organigrama 
Definición e importancia 
Es la representación gráfica de la organización con todas sus 
áreas e indicando su estructura. 
Se puede decir que es un escáner de cuerpo entero donde 
se puede visualizar todas las articulaciones que se tiene en 
nuestro cuerpo. 
Su importancia recae por los siguientes motivos: 
- Señala la separación de trabajos. 
- Indica los alcances de cada área. 
- Conformo la trazabilidad de cadena de mando en la 
organización. 
- Señala las diversas formas de comunicación. 
- Determina las responsabilidades de cada órgano y 
quien son sus jefes inmediatos. 
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Estructura organizacional de una empresa debe contar con 
lo siguiente: 
- Órgano de control 
- Órgano de línea 
- Órganos de alta dirección 
- Órganos de apoyo 
 
Se denomina órgano de alta dirección a las personas que 
conformar que toman las decisiones corporativas en pro de 
la empresa, mediante políticas, procedimientos y actividades 
de control con los cuales se puedan cumplir las metas de la 
empresa. 
El órgano de control tiene como finalidad la revisión de los 
resultados obtenidos de la administración en su gestión 
organizacional los cuales están encaminados a los objetivos 
de la empresa. 
El órgano de apoyo, como su nombre lo indica se encargan 
de ayudar o auxiliar a las demás áreas para que se puedan 
cumplir con los objetivos plasmados por la dirección. 
El órgano de línea se basa en las labores principales para 
sus respectivas áreas. 
2.1.1.5.2. El manual de organización y funciones  
Definición 
Es un manual el cual especifica las actividades, 
responsabilidad, procedimientos y funciones de una 
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determina área, así también como está conformada esta 
área, las líneas de responsabilidad y alcances. 
Por lo cual cada área o departamento debe leer esta manual 
para conocer sus responsabilidad y funciones. 
¿Cuál es la utilidad del MOF? 
- Indica las actividades a realizar cada persona, y su 
nivel mando en la organización para mandar y dirigir 
un equipo. 
- Ayuda como componente de soporte para calificar a 
los trabajadores para posibles ascensos por su 
desempeño. 
 
- Ayuda a todas las áreas de la organización en aplicar 
los controles internos sean más adaptables a sus 
necesidades con la finalidad de mejorar su trabajo.  
¿Cuándo se debe elaborar el MOF? 
Debería aplicarse desde medianas y grandes empresas 
donde el número de personas son altas dentro de la 
organización y hay diversidad de funciones que deben ser 
detalladas para poder controlarlas con más detalle. 
En las empresas como la micro empresa no es tan viable 
aplicar el mof ya que el nivel de funcionarios es muy reducido 




2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Se han encontrado los siguientes antecedentes:  
Por la autora Barbarán Gloria en su proyecto de tesis plantea sobre la 
Implementación del control interno en la gestión institucional del cuerpo general 
de bomberos voluntarios del Perú en el año 2013 desarrollándose en la 
Universidad San Martin de Porres para optar el Título de maestro en contabilidad 
y finanzas con mención en auditoría y control de gestión empresarial. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con el análisis la falta de control interno conlleva a que la 
empresa sea vulnerable a eventos que podrían afectarla, con el agravante que 
también carecen de racionalización en la administración de los recursos 
institucionales. Además, la empresa viene obteniendo el mayor provecho de los 
recursos escasos que administra al no existir una adecuada planeación y 
organización de estos; todo lo que se configura como falta de eficiencia 
institucional. La empresa no cumple sus metas, objetivos y misión institucional en 
las mejores condiciones. 4 
 
De las conclusiones expresadas en la citada tesis podemos comentar que se debe 
implementar un sistema de control el cual pueda contribuir a mejorar el uso de los 
recursos y la reducción de los riesgos para poder cumplir con los objetivos. 
 
Por el autor Espinoza Deny en su proyecto de tesis plantea el Control interno en 
la gestión administrativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de 
chorrillos en el año 2013 desarrollándose en la Universidad San Martin de Porres 
para optar el Título Profesional de Contador Público. 
 
                                                          
4 Cfr. Barbarán 2013:2 
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Por consiguiente, es necesario para todo tipo de empresa llevar un adecuado 
Control Interno que nos ayude a establecer planes de organización, que nos 
ayuden a dar las responsabilidades, a crear sistemas de control, para así detectar 
las irregularidades y mejorar el rendimiento de las empresas y de las diferentes 
áreas.5 
 
Por lo expuesto anteriormente podemos expresar que la implementación de un 
adecuado control interno en las organizaciones mejora a mitigar o disminuir los 
diferentes riesgos que se puedan encontrar en las operaciones cotidianas 
mejorando la gestión para el logro de los objetivos planteados. 
 
Por el autor Recari Fernando en su proyecto de tesis plantea la gestión 
administrativa en los departamentos de compras y contrataciones del ministerio 
de gobernación de Guatemala el año 2015 desarrollándose en la Universidad 
Rafael Landívar para optar el Título Profesional de Administrador de empresas. 
 
Por lo tanto, través de la supervisión de las empresas u organizaciones está en 
función de una administración efectiva; en gran medida la determinación y la 
satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan en 
la competencia del administrador.  En situaciones complejas, donde se requiere 
de un gran acopio de recursos materiales y humanos para llevar a cabo empresas 
de gran magnitud, la administración ocupa una importancia primordial para la 
realización de los objetivos trazados previamente.6 
 
De lo citado anteriormente podemos manifestar que es importante establecer una 
adecuada gestión administrativa mediante procesos efectivos los cuales no se 
                                                          
5 Cfr. Espinoza 2013:10 
6 Cfr. Recari 2015:13 
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vuelven engorrosos para poder realizar, sino sean factibles para el manejo de 





2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES  
Los siguientes conceptos fueron utilizados en nuestro trabajo de investigación: 
 
CONTROL INTERNO: Abarca toda la estructura organizacional, procedimientos, 
controles que van afinados a la empresa y son adoptadas para estas para poder 
proteger los activos y evitar contingencias futuras que causen perdidas. 
 
COSO I: Es un informe el cual contempla una estructura de directrices 
implementando controles y evaluaciones de riesgo a fin de evitar contingencias 
futuras. 
COSO III: Desarrollado mediante el Coso I, aplicando principios y puntos de 
interés con el propósito de, mejorar y actualizar los conceptos de control interno. 
 
GESTIÓN: Hace mención de la acción y es el resultado de la gestión 
administrativa. Es también llevar los procesos que permiten realizar las tareas 
cotidianas de las personas dentro de la organización. 
 
PROCEDIMIENTOS: Es el conjunto de actividades o funciones la cual en su 
conjunto arman un procedimiento. El objetivo es identificar las actividades 
conjuntas y agilizar las tareas de los usuarios haciendo más organizados, las 
cuales ayudan a logar los objetivos de la empresa. 
 
RIESGOS: Suele apreciarse como una posibilidad de peligro, la cual está allegado 
a la vulnerabilidad de los procedimientos establecidos por la organización los 
cuales puedan afectar los objetivos de la empresa.  
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RECURSOS:  Es la existencia de diversos medios o ayuda que se utiliza para 
conseguir un objetivo o satisfacer una necesidad. También se entiende como un 
conjunto de elementos disponibles para solucionar una necesidad. 
 
ADMINISTRACIÓN: Tiene como finalidad la gestión corporativa de la empresa 
mediante sus diversos componentes como la planificación, control y otros, 
optimizando los recursos y actividades. 
 
EFICIENCIA – EFECTIVIDAD: Es la utilización eficaz de los recursos que provee 





















3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO  
La empresa Caribe Perú S.A.C., localizada en el distrito de la Provincia 
Constitucional del Callao. Fue fundada en el año 2011, con Permiso de 
Operaciones expendida por la dirección general de aeronáutica civil del Perú y 
Certificado AOC número 086 el 4 de enero de 2013, para brindar los servicios de 
flete aéreo no regular de carga. La empresa Caribe Perú S.A.C., tiene su sede 
principal en la ciudad Bogotá con más de 20 años en el rubro de carga aérea y 
sucursales en los diferentes países de la región. 
 
La empresa Caribe Perú S.A.C. tiene como actividad económica principal, el flete 
aéreo de carga ya sea perecibles o seca. Las principales rutas de la compañía 
son a los campamentos de petróleo y gas natural situados en la selva peruana, 
así también a diferentes localidades a nivel nacional trasladando carga seca e 
internacional como Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia. Teniendo como casa 










La empresa Caribe Perú S.A.C. cuenta con 50 trabajadores los cuales están 
distribuidos en las diferentes áreas de la compañía. 
 





















En el año 2014 evidenciamos un crecimiento significativo de S/. 3 millones a          
S/. 7 millones en los ingresos, producto de la licitación celebrada con la empresa 
Pluspetrol Corporation S.A., a la cual le prestamos el servicio de carga aérea de 
víveres, mercaderías peligrosas y suministros para los diversos pozos petroleros 
que están ubicados en distintos campamentos y departamentos del Perú. 
 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
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En el año 2015 la empresa incremento sus ingresos a S/. 10 millones por la 
licitación celebrada con la empresa Repsol Exploración Sucursal del Perú S.A.  
En el año 2016 los ingresos se incrementaron solo en S/. 1 millón; a comparación 
de los periodos anteriores, el margen de incremento en este año se redujo debido 
principalmente, a la pérdida de un principal cliente, los motivos que incidieron en 
la pérdida del principal cliente son los siguientes: 
 
1. Diferencia en los kilogramos facturados por el transporte aéreo de carga 
seca. 
2. Robo de mercancías. 
 
Debido a ello, el Gerente de Operaciones realizo una revisión sorpresiva al 
departamento de carga y almacén, con la finalidad de comprobar el kilaje que se 
encuentra en los pallets, en los cuales detecto diferencias en la guía de facturación 
con el nuevo valor pesado. 
 
El presente trabajo propone la implementación de controles internos en el área de 
almacén, con la finalidad que la organización Caribe Perú S.A.C. minimice y 
prevenga los riesgos de manera oportuna. 
 
A continuación, mostramos un flujograma de como se viene llevando el proceso 
de almacenaje y facturación, también presentamos la matriz de riesgo de la 
empresa Caribe Perú S.A.C., sobre los cuales nos hemos centrado para el 
desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional para optar el grado de 
















 N° 1 Pesado de la mercadería es registrado manualmente. 
 N° 2 Guía de facturación es registrada manualmente. 
Deficiencias identificadas 
A continuación, se muestran las deficiencias que hemos encontrado producto de 
la verificación del procedimiento de almacenaje y facturación. 
1. En el área de carga cuando se traslada la mercadería de los clientes hacia 
el área de almacén, no hay un formato el cual identifique los Ítems que 
contiene, el peso unitario de ellos, dicho proceso se realiza manualmente 
sin un formato establecido por la empresa, el cual se muestra en el 
flujograma de almacenaje y facturación del cuadro N° 4. 
2.  El área de tesorería factura la prestación del servicio a través de la Guía 
de facturación, sin embargo, no adjunta la cantidad de kilogramos que 
1 2 
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sustenta la facturación, para dar la conformidad de la información brindada 
por carga y almacén. 
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A continua mostramos la matriz de riesgo de la empresa Caribe Perú S.A.C., en la cual hemos detectado los riesgos inherentes y los hemos 
valorizados según su impacto y probabilidad.      
 
             CUADRO N°05: Matriz de riesgos. 





PROCEDIMIENTOS A REALIZAR PARA LA PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACION DE CONTROLES INTERNOS EN EL AREA DE ALMACEN. 
 
1. Identificación y valorización de los riesgos los cuales puedan truncar 
las metas de la empresa en revisión al flujograma de almacenaje y 
facturación  
 
2. Acciones que adoptar en la matriz de riesgo de la empresa Caribe 
Perú S.A.C. 
 
APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROLES INTERNOS 
Cuestionario realizado al jefe de Almacén: 
 
Tienen un sistema de almacén y pesado automático de los kilogramos  X 
La guía de facturación se llena manualmente X  
Revisa la guía de facturación con el cuaderno de carga  X 
Se han encontrado errores en los kilos pesados X  
Conoce usted las funciones encargadas X  
Existe un proceso para la elaboración de la guía de facturación  X 
 
 
DEFICIENCIA DE CONTROLES 
 
RELEVANCIAS DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE VIENEN APLICANDO 
LA EMPRESA CARIBE PERU S.A.C. 
Riesgo Inherente N° 1 de la matriz de riesgo 
 
Tiene un impacto alto debido a que puede originar errores en la facturación, su 
probabilidad de ocurrencia es alta debido a la facturación diaria que se emite 




En el Cuadro N° 6, se muestra las diferencias mensuales en los kilogramos 
registrados en el cuaderno de carga y la guía de facturación por un total de 
20,647 kilogramos. 
 


















CUADRO N°07: Guía de facturación 
 
 
En el Cuadro N° 7 mostramos el documento utilizado como “Guía de Facturación” 
en la cual el área de carga registraba manualmente los kilogramos que transportan 
las aeronaves, para después entregar al área de tesorería para la facturación del 
servicio prestado. 
 
En este modelo de “Guía de facturación” no contiene la información necesaria 
como: 
• Tipo de carga 
• Peso unitario por cada tipo de carga 
• Total, de kilos o kilos volumen 
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Por ello se recomienda elaborar un formato especial “Guía de Carga” o la 
sistematización del manejo de la carga, la cual sea discriminada para su 
verificación de ítem por ítem. Ver Anexo N°2 
 
Riesgo Inherente N° 2 de la matriz de riesgo 
 
A continuación, se muestra el riesgo del registro manual de los kilogramos 
vendidos, donde existen inconsistencias del cuaderno de carga y las guías de 
facturación, originando errores en la facturación. 
 
En el siguiente Cuadro N° 7, se muestra la materialización de los errores 
cometidos en la guía de facturación, la cual no coincide con el cuaderno de 




CUADRO N°8: Revisión de los kilogramos pesados y vendidos 













Cuaderno de Carga Guía de Facturación 
Diferencia de 
KG(Cuaderno 








facturado Kilos N° Guía Kilos 
12/01/2016 1 15,421 0001-1580 12,421 3,000 45.0 135,000 
17/02/2016 2 9,248 0001-1602 8,148 1,100 45.0 49,514 
15/03/2016 3 11,670 0001-1635 11,086 583 45.0 26,257 
22/04/2016 4 15,851 0001-1655 12,851 3,000 45.0 135,000 
05/05/2016 5 18,436 0001-1678 17,514 922 45.0 41,481 
22/05/2016 6 11,703 0001-1695 10,703 1,000 45.0 45,000 
13/06/2016 7 7,731 0001-1715 6,731 1,000 45.0 45,000 
19/08/2016 8 14,049 0001-1725 12,149 1,900 45.0 85,500 
05/09/2016 9 16,432 0001-1740 15,611 822 45.0 36,973 
22/10/2016 10 26,524 0001-1749 23,504 3,020 45.0 135,900 
24/11/2016 11 24,327 0001-1765 22,027 2,300 45.0 103,500 
08/12/2016 12 23,666 0001-1777 21,666 2,000 45.0 90,000 
  TOTAL 195,059  174,412 20,647   929,123 
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Tiene un impacto alto debido a que la guía de facturación se registra 
manualmente, su probabilidad de ocurrencia es alta debido a la facturación diaria 
que se emite generando un alto grado de errores u omisiones. 
 
En la cual la empresa Caribe Perú S.A.C. viene originando este problema 
potencial, dando un efecto negativo por la pérdida de un principal cliente. 
 
En el Cuadro N° 8, evidenciamos errores al transcribir los valores de los 
kilogramos del cuaderno de carga a la guía de facturación por un valor en soles 
de 929,123 Soles en todo el ejercicio 2016. 
 
Esto debido a que la empresa no cuenta con un sistema integrado de las áreas 
involucradas, y la información sigue siendo manual originando un mayor grado 
de error u omisión. 
 
La empresa Caribe Perú S.A.C. dejo de reconocer como ingresos S/ 929,123.00 
Soles, distorsionando la información financiera presentada a los diferentes 
usuarios de ellos. 
 
 MATRIZ DE RIESGO CON LAS ACCIONES ADOPTAR 
A continuación, mostramos la matriz de riesgo con las recomendaciones de las 
acciones a adoptar por la empresa Caribe Perú S.A.C., para poder reducir los 
riesgos residuales de la compañía. 
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 Riesgo Inherente N° 3 de la matriz de riesgo 
 
La empresa Caribe Perú S.A.C. no cuenta con un seguro contra siniestros de 
incendio, al suceder dicho siniestro tendría que cubrir todas las pérdidas 
materiales de sus clientes y los suyos. Generando mayores gastos a la compañía 
Caribe Perú S.A.C. 
 
Riesgo Inherente N° 4 de la matriz de riesgo 
La empresa Caribe Perú S.A.C. no cuenta con un seguro contra siniestros de 
robo, al suceder dicho siniestro tendría que cubrir todas las pérdidas materiales 









          CUADRO N°09: Matriz de riesgos con acciones a adoptar 







3.2. PROPUESTA DE MEJORA 
Debido a las deficiencias detectadas en el área de carga, tesorería y contabilidad 
realizaremos las siguientes actividades: 
 
1. Realizaremos un flujograma de facturación y reconocimiento de ingresos 
incluyendo las mejoras implementada 
 
3.3. FLUJOGRAMA PROPUESTO 
A continuación, se muestra el nuevo flujograma propuesto de facturación y 
reconocimiento de ingreso implementado con controles internos. 
 









1. Mediante estas actividades de control interno se realizará una revisión 
oportuna de la “Guía de carga” por parte del área de almacén, en el cual 
contiene el total de kilogramos encomendados por el cliente para su 
pesado, almacenaje y posterior vuelo a destino. 
2. Por el cual el encargado del almacén dará su “Visto Bueno” con firma y 
sello aceptando la conformidad de los kilogramos y adjuntará una “Guía 
de facturación” para que el área de tesorería facture el servicio prestado. 
 
3. El área de tesorería debe revisar la cuantía de los kilogramos que estén 




4. El área de contabilidad debe hacer un triple filtro de “Guía de Carga”, 
“Guía de facturación” y “La factura” para poder contabilizar y reconocer 
el ingreso. 
 
En toda empresa la información y comunicación es vital para la sostenibilidad de 
las operaciones, la información debe brindarse oportunamente y comunicada 
para que el personal pueda realizar sus funciones de forma correcta. Mediante 
la implementación de controles internos dentro del proceso de facturación y 
reconocimientos de ingresos, las bases de datos producirán reportes que 







Todos los procesos de control interno requieren ser supervisados 
constantemente para verificar su eficiencia del sistema a través del tiempo. La 
empresa realizara evaluaciones constantes si los controles internos están siendo 
efectivos a los riesgos. Los alcances y las frecuencias para someter a pruebas 
los procedimientos de control interno se determinarán de acuerdo con el riesgo 
y su impacto y a través de un monitoreo constante. 
 
Al realizar todos los procedimientos para establecer procesos de control interno 
en todas las áreas de la organización, esto ayudara a mejorar la gestión 
administrativa en todos sus procesos, con controles que puedan mitigar los 
riesgos de fraude o robos sistemáticos dentro del área de almacén, proceso de 
facturación y reconocimiento de ingresos de la empresa Caribe Perú S.A.C. 
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Información financiera de Caribe Perú S.A.C 
 
La empresa Caribe Perú S.A.C muestra sus estados financieros las siguientes 
cifras en el periodo 2016 y 2015. 
 
CUADRO N°11: Estado de Situación Financiera 
 
 
Nota: La información expuesta es de una empresa en marcha, debido a políticas 
internas de confidencialidad no es posible indicar el nombre de la empresa, por 






























Nota: La información expuesta es de una empresa en marcha, debido a políticas 
internas de confidencialidad no es posible indicar el nombre de la empresa, por 




Se muestra la nueva situación financiera y económica de la empresa Caribe Perú 
S.A.C contemplando el ingreso no reconocido es la siguiente: 
 
CUADRO N°13: Estado de Resultado Integrales 
                                                    (Elaboración propia) 
 
Nota: La información expuesta es de una empresa en marcha, debido a políticas 
internas de confidencialidad no es posible indicar el nombre de la empresa, por 








4.1. NORMAS LEGALES 
- Ley N° 27261, publicado el 10.05.2000, Ley de aeronáutica civil del Perú, 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
- COSO III, publicado el 2013, Marco Integrado de Control Interno, Compítete of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
- Ley N° 28404, publicado el 30.11.2004, Ley de seguridad de la aviación civil, 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
- Ley N° 30532, publicado el 08.12.2004, Texto único ordenado de la ley del 
impuesto a la renta, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria 
- Ley N° 26887, publicado el 09.12.1997, Ley General de Sociedades.  
 
4.2. NORMAS TECNICAS 
- Normas internacionales de contabilidad N° 18, Ingresos de actividades 
ordinarias. 
- Normas de internacional de información financiera N° 15, Ingresos 
procedentes de contratos con clientes. 








1. Se ha detectado errores en el proceso del llenado manual de los Kg pesados en 
el formato “Guía de Facturación”, originando errores al área de facturación, por lo 
cual la empresa dejo de percibir ingresos, impactando a los estados financieros 
por el importe de S/ 929,123.00. 
 
2. La empresa Caribe Perú S.A.C, no cuenta con controles internos definidos para el 
proceso de “Almacenaje y Facturación”, debido que no se cuenta con un m Manual 
de funciones y responsabilidades, generando errores significativos por el mal 
manejo de los Kg vendidos a los clientes. 
 
3. La empresa Caribe Perú S.A.C, debe mejorar su gestión administrativa, 

















1. Al Gerente General, la implementación de un sistema integrado de control interno 
en el área de almacenaje y facturación, que contribuya a minimizar los riesgos en 
la digitación de los kilogramos en las guías de facturación, documento que deberá 
estar firmada por el Jefe de Almacén y Carga al día siguiente a la fecha de la venta 
del servicio. 
 
2. El Gerente de Operaciones, en coordinación con el personal responsable del área, 
realizar inspecciones permanentes de repesado a los pallets que se encuentran 
en el almacén, con la finalidad de certificar el peso escrito en la Guías de 
Facturación. 
 
3. A la Dirección de la Empresa, para que autorice al Gerente General, la 
implementación de controles internos, mediante el modelo de Control Interno 
COSO 2013, que permita un sistema más efectivo, reduciendo posibles errores o 
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ANEXO N° 02 
FORMATO DE GUÍA DE CARGA 
 
